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EX PR O L E G O M B N I&
< Г Ъ  rГ1 Jjuae ohm, quae autem a condito imperio Impera- 
torum dignitas ? Quis eam primus Q e legibus 
^  Criticae) pro fuprema poteftate fumptam, Roma- 
nis inuexit ?
Quo politico reipublicae Romanae errore ad eam a Caefare 
ventum poteftatem ? — Quo Status artificio Avgvstvs in au- 
itoritate e i , Maieftateque fucceifit ? — Quibus fubinde titulis 
Imperatores gauifi, & quibus hodie ea dignitas propria ?
S E C V L Y M  I.
Avgvstvs inibtutum recens imperium quibus temperauit 
artibus? — Quomodo maieftatem fuam auxit, ciuiumque li- 
bertatem fregit , quin tamen fuihtlifle hanc , illam quaefiifie 
videretur ?
Quibus ille ad clauum imperii fedens virtutibus enituit ? 
— Qui fub eo principes in republica v iri , qui litteraturae lau- 
de eminentes? — Quae denique Aboriginum noftrorum fub eo, 
atque Caefare gefla fynchrona ? -  Qui fe in imperio hoc fe-
2 eulc
culo exceperunt, quidue ftriffim de Tiberio, Caligula , Clau• 
d10, Nerone, Vefpaf.ano , Tito &c. adferri poteft ? ן
Quae ex vario Imperantum iftorum regimine pohtjcae ob- ־ 
ieruationes educi queunt: e. g. de fuperflua dignitatis cuius- 
piam multiplicatione; rerum pretiis edicto diminutis; ludis m 
plebe multiplicatis; principe diffipatore; aut vmus ab arbitno
pendente; aut fufpiciofo? .
Pertinuitne eorum etiam poteibs ad terras Pannonicas 
Quis Segefticam afleruit, quis Valeriam, ipfam denique Pan- 
noniam ? Vbi conftituta res Romanorum monetaria ? QU1S 
rerum Hunnicarum fynchronifmus ?
S B C V L V M  II. Ш.
Quam pepererunt ciuitati falutem Seculi II• Caefares : 
Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius, &c. — Quae ad horni- 
num focietatem ex eorum vita .formari poflhnt indicia de fuo- 
rum in fefide; curanda fubditorum felicitate; legibus a legis-
latore etiam feruandis &c.
Apud Pannonios , Dacosque quam libi memoriam pararunt 
vitto Decembalo, Quadis, & Marcomanis debellatis &c. Quae
interea gefta Hunnorum fynchrona ?
Sub Sec. III. Imperatoribus quam formam imperium induit; 
praecipue fub Seuero , Caracalla, Heliogabalo, Maximino Thra-
ce &c.
Quae illi ad vitam, feu publice,Геи priuatim agendam edi- 
derunt documenta ? -  Quae res Pannoniorum atque Himno- 
Scytharum fyncbronae attentionem merentur?
SE'
S E C  V L  V M  IV. & V.
Quid ornamenti , detrimentiue fecretiori Imperii datui 
attulerunt Seculi IV. Imperatores, cumprimis Conílantinus M• 
Condantius, Iiilianus, Theodofius; quantum item in Ecclefiam 
commodi> sut damni üb eis defluxit?
Animorum icon , atque corporisי quaenam erat horum im 
peratorum, & quae ida ex imagine, vitaque eorum «״unt r e ־ 
rum agendarum principia: relata ad fubditorum bona, ineun 
das paftiones, vitia feruorum ac fubiectorum eradenda?
Res Hunnorum iynchronas cum rebus imperii contender^ נ 
quo imperante Afia ab his deferta, vidae gentes paludis Мое- 
oticae , Dacia, ac tum Pannonia infefla, colla Chrifti iugo 
liibdita ?
Seculo V. Sub quo facta Imperii Romani in orientem,at* 
que occidentem diuifio ? — Quos vterque tulit principes ? — 
Cur procerum hic neceifario adducenda mentio, ipeciatim Ruf- 
fini, Stilichonis , Aetii, Bonifacii?
Quam agendorum regulam ex vtriusque imperii Principum 
geitis licet educere , quae ad parentum tedamenta, habendam 
jn fubfcribendis fupplicum libellis prouidentiam &c. pertineant ?
Migratio gentium rnde tam apud Hidoricos celebris ? 
Vnde Gothi, Heruli, Alani, Vandali, Sueui, Burgundiones , 
Franci, ia Occidentem, ad eius imperii interitum, immigra- 
runt?
Quantopere Hunnorum gloria in Orientem, Occidentem- 
que euulgata ? ־—■ Ope fynchronifmi fingnia eorum gefta cer- 
tis affigantur imperatoribus ?
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S E C V L V M VI. VH. V il i
Magno Occidentis interregno obtinente quid ab Orientis 
'mperaroribus geftum , vtpote: Iuitino , Iuffiniano , Iuftino II. 
Tiberio II. Mauritio , Phoca, Heraclio , Conflante II. Togo- 
naro , Iuffimano II. , Leone lia urio, Copronimo , Porphiroge- 
nito ?
Quo nomine Maiores noflri his feculis in orbe innotue- 
runt ? Quam felicem Longobardis operam nauarunt? — 
Quid eis negotii cum Iufliniano, T iberio li, Mauritio, Populis
Germanicis ? >
HABSB\RGICAE Auguflae Domus.initia ad quodnam eorum 
feculorum arriguntur; quam differentes fuper eo fententiae Sta- \ 
b ri, Bonilettenii, Scioppii, Lequillii , L arii, Schónlebenii : i 
quamque earum , & quibus de cauflis adoptamus ? — Qui no- 
Лгае fententiae patrocinium antea fufceperunt, öc quis Tabu- 
las Genealogicas ad eam, quantaque adcuratione confecit ?
Stirps Habsburgicorum quibus itaque auctoribus propagata; 
quos in ramos fubinde abducta; quanta populorum felicitate 
rurfltm confociata ?
S E € V E V M IX. X .
■
.Quis poflliminio Romanum in occidente inflaurauit impe- I 
rium ? •— Quae Caroli politica gubernandi ratio, quo tamen 
Statiflicae reatu notata ? — Quid a ceteris ad tuendam ciuita- 
tis felicitatem defiderarum , aut praeflitum Imperatoribus ? — 
Probet Diplomatien , legesque Criticae, rite nos Ludouico, 
Caroli Calui filio , imperii honorem abnuere ?
Qui imperatoriam Maieflatem , quos contra ea ornauit Sc- 
culo X. ■? - -  Vrbium, ciuiumque incrementa quanto reipubli-
cae
cae bono fieri agnouit Henri eus Auceps ? — Nihilne Chrono« 
logia temporum , Diplomatics , Critica obítant, dicentibus : 
,Ottonem III. regia Polonos primum ехогпаПе dignitate ? — 
Quas interea nouas conftituendae Reip. leges Germani pertu- 
Ierunt ?
Ducere Hiftoriae Maiorum nofirorum ad haec Secula Pa- 
rallelifinum ? Quo nomine, quos inter errores, quibus ducibus 
terras has noitras ingredi ? — Quibuscum Imperatoribus re* 
eis erat in Bauaria, Italia, Sueuia, Auftria ? •־־— Fidei lumen 
quo procurante eis illatum ?
De AVSTRIACORVM Maioribus quid memoriae proditum
his Seculis ? Quo jure Lutrenfem Abbatiam pofiederant ? __
Quae Edmundi Pockii de Lothario Lententia: quomodo ea cum 
Walderatae rebus conciliari poféit ? — Quibus contra Hergot- 
tianas obiectiones argumentis Guntramo Diuitis nomen afleri• 
tnus, Habsburgicaeque lineae patrem ftatuimus ?
S E C V L V M  XI.  XII.
Qui his temporibus fummam imperii obtinebant Germani- 
‘ci ? Quomodo contra Sperlingium tuemur Magnum Daniae 
*egem a Lothario II. ad Vafalli obfequia adduftum; & contra 
Sedis Romanae hoftes: Fridericum BarbarofTam, cum in eius 
rediret gratiam, nunquam Pontificis pedibus obtritum ?
Res notiae Hungáriáé, atque imperii, quo inuicem nexu 
fuerunt reuinSae? — Quocum Stephanus, Aba, Andreas, Be- 
la , Gei7.a , Colomanus aut infeítas armis, aut amicas, in con- 
nubia manus iunxerunt ? Quae per eos religio cepit incre- 
menta?
Vnde Auftriaci, quoue tempore Habsburgicorum nomen 
adoptarunt? Quae feries eorum his omnibus annis Genealogical
) (  4 SE-"
S E C V L V M  XIII. XIV.
Seculum ХШ. meritone a nobis dici poteft Auguíhim ?
—  Quae femina triíli XXIII. annorum interregno per Philip- 
púm Sueuutri > Ottonem IV. Fridericum II. iacla? ־־־־• Quo ele- 
öiOnis ritu vota Rudolpho corrogata ?
Cur rniuerforum pene vota in eum cecidere ? — Quo in 
«rena confilio ordines imperii ad deferenda homagia perpulit ? 
•— Quid in rebellem Ottocarum conffitutum; quomodo paji 
conciliata , iterum rupta, perduellis caefias ? Pacis redditae fru- 
й и т  quomodo ad imperii, priuataque familiae commoda ex- 
tendit ?
Qua pietate Eccleliam Dei complexus ? —׳ Quem reue- 
rentiae cultum (ex fide Diplomatum ) vifibili illius Capiti de tu״ 
I it , & quomodo ab neglectae coronationis Romanae culpa ab» 
foluitur ?
Quanta ad vtramque imperii felicitatem per Albertum I. 
eiusque iuccefiores facta accefllo ? Quam mira regiminis Frid. 
Pulchri, & Ludou. Bauari ratio , quis ilatus rei Diplomaticae ?
— Quid Aurea Caroli IV. Bulla ad pacem Germaniae contulit •f 
Epriuati magis, quam publici ftudio quam labem politicam con- 
traxit; feliciusne in filio imperauit?
Quam bello, paceque focietatem Hungari cum imperio fo; 
uerunt ? — Ceflitne Friderico II. in feudum Hungária, & qui- 
bus contra Parifium argumentis e Geogr. Chronol. Diplom. 
& Critica depromptis ea Temper libera pronunciatur ? — Prae- 
fidium Hungáriáim Friderico Pulchro datum fuitne XXVI. vi 
Auentino placet, millium ? Clades Múhldorrfia imputandane 
fugae Hungarorum, an cauiis in chronico MS. apud CL Lin- 
kium notatis?
Augu-
Augultorum gens interea quibus propagata eft auitori* 
bus ? Quis eorum Stephaneam Bafilicam orfiiS) continuauit , 
abfoluit ; quis famigeratam turrim adiecit, Praepoiituram con- 
didit, Vniuerfitatemque, contra , quam Laxius vult, inititnit ?
Auftriae, ceterarumque Haereditariarum terrarum pofleilio 
quando ad Habsburgicos deuoluta ? Qua cauda in earum olim 
pofleffionem deuenere Ottocarus , & Bela IV ? —> Harum ter- 
rarum , vti & Comitatus Tirolenfis acceffionem confirment Di- 
plomatica & Sphragiftica , veritatum Hiftoricarum criteria ?
S E C ¥  L V M X V . XVI.
Quanta folicitudine crediti imperii felicitatem auxerunt 
Monarchae horum temporum i & quidem : Sigismundus com- 
préda face Bohemica; Albertus II. Circulorum imperii Scia- 
graphia; Maximilianus I. conftituta fic diéta: Pace publica; Iu* 
dicto C amer ali; Regimento imperii. Carolus V. tot hoffium vi- 
dtoriis, & folicita cum Ferdinando I. Maximiliano II. & Ru* 
dolpho II• Religionis defenfione? — Num aliqua eorum in im* 
perii Politicam deliita ?
Quantumnam ad res Hungaras e praefentium imperato- 
rum vita transferendum ? —* Quis eorum Valachiam fubegit, 
Oppida Scepufii pignori locauit: Viennam obfedit, Coronam 
Sanctam ab exilio liberauit ? — Quis Imperio Hungáriám ad- 
iungere tentauit ?
Auftriacorum potentia quarum terrarum acceffione ínere. 
uit ? — Quonam fato deuoluta ad eos Hifpaniae regna, Bur- 
gundia, Belgium , Artefia, Goritia; quibus Diplomatis iftius* 
modi pactiones firmatae ? *
Hungáriáé» partiumque ei adnexarum felicem dominatio*
nem
nem quando indepti? — Quando Croatiae, Dalmatiae, Scia- 
uoniae , Galliciae , Lodomeriae, Ramae , Seruiae , Cmnaniae , 
Bulgáriáé regna iuribus S. Coronae , & quibus fub regibus 
iunt fiibdita j quae autem eorum ad Auflriacos peruenerunt ?
Tranfiluania quando tandem ad fidem S. Coronae reuer- 
t i t , quam triffibus haec iura turbis obiecta, q״ a folicitudine ab 
Auftriacis vindicata ?
Quae toti Auftriacae Genti noua titulorum amplitudo ac- 
ceffit, quae priuilegia concefla, quis exterorum jn familiam 
adoptatus; quae eorum ieries Genealogica?
S E C  V L V M  XVII. & XVIII.
Quos fuperiore aeuo accepimus praefuiiTe imperio ? — Fra- 
terna Mathiae cum Rudolpho diffenfio nihilne ciuitatis felicita- 
tem morata eft ? — Qua laude rexerunt hi cum Ferdinandis 
geminis rempublicam ? — Vnde Ferdinando II- certa Temper 
viftorinrum ipes affulfit ab Hiberno rege, Dano, Sueco, Gal- 
10, Bethlenianis appetito? — Leopoldus quibus rebus Magni 
nomen emeruit, quoties in foedera, fed fluxa illa, cum Lu- 
douico XIV. deicendit?
Quod celebre illud Succeffionis bellum, & quae eius ger- 
mana hiftoria ? In quo Hiipanicorum defecit linea ? — Quo 
fiiblimi artificio Galli fucceifionem prae Carolo ad Philippum 
Andegauenfem pemnere contendebant; quomodo e Diplomati- 
cae & Genealogiae fontibus ipeciofite eorum machinae conuel- 
luntur ?
Quantas curas Seculo XVII. pro falute’ Hungáriáé exfor- 
bendas habuerunt: Mathias ob Gábrielem Báthori; Ferdinan- 
dús П. per Bethlenit™; Ferdinandus III. & Leopoldus ex Tő״
kólio,
fcólio, ас Rákőtviiis, Turcico, Gallicoque praefidio defeniis ? 
r ״  Quid, ne pax confieret, partis vtriusque minifteria obtur• 
babant ?
Quae Genealogiae Habsburgieae ad hoc aeuiim ducendae 
Tatio tenenda ? — Quid praeter Imperatores a reliquis 
geitum Archiducibus ? — In quae, cum ampliffimis familiis, со• 
gnationis vincula deuenernnt ?
Quid aetate hac noflra ad externam internamque eiuitatis 
fecuritatem ab Imperatoribus geilum? cuius exprimebat ima- 
ginem Ioíephus I ., quam breui fpes cum eo deciderunt?
Quo errore fucceffio Hiípanica Carolo VI. tam reddita dif- 
ficilis, denique ппйа ? י— Imperio praefectus , quam res popu* 
lorum , fuae praefertim Hungáriáé, cordi habuit ?
Quae Statuum publicorum conuerfiohes interceflerant, per 
Pacificationem Raitadienfem , Cameracenfem , Viennenfem, &c.
Quid notat celebris |E!a Sanctio Pragmatica ? ־־"  Queis iiib 
pactionibus terras haereditarias Primogenitae iiiae MARIAE 
THERESIAE AVG. afferuit, ac fiibinde Franciico Lotharingo 
coniugem decreuit?
Quid imperio litium ex Carolo VII. & Franciico Lotha- 
ringó enatum ? *— Quando denique itnperialis poteitas huic de- 
lata ? —* Quamdiu , quamque vtiliter imperauit ? — Quod 
emortuale ei maefliifima coniux monumentum poihiiTe docet 
Numifmatica ?
IOSEPHVS II. quam feliciter orbi prognatus? — Quam 
habuit adoleicentiam , quos inititutores ? Quibus rebus tantae 
Maieftari, quam ad prodigium hodie fuftinet, iam adolefcens 
praelufit ? —  Vbi coronatus in Regem , quando in Imperato* 
rem Romanorum? — Quae pietatis, temperantiae, frugalitatis 
orbi in eo propofita documenta ?
Quas
Quas terras perluftrauit, & quam falubri illud Status Con- 
filio ab eo fachun ? Quantum profpexit fecuritati publicae per 
difeiplinam militarem , artium praefidiorumque munimenta &c. ■ 
Quo cum hoite ei in praefens decernendum? — Quae 
belli recentis fundamenta, quam aequis de cauffis a nobis ad• 
miniftratur, & quanta Caefaris in patriam, ciuesque fuos ca- 
ritate? Quanta prouidentia fe ad illud comparauif, quam- 
que propterea firmiter, fecundo Numine! iperandum nobjs' 
vt idem fit Victokiosvs , qui eft Pivs Felix 
Avgvstvs.
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